Isolation of a Novel Human Gene, MARKLI, Homologous to MARK3 and Its Involvement in Hepatocellular Carcinogenesis  by Kato, Tatsushi et al.
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